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دیابت قُدی یک بیًاری يتابٕنیکی است کّ در سٕخت ٔ ساس قُد خٌٕ 
 .اختلال ایجاد يی ضٕد
در ایٍ بیًاری یا اَسٕنیٍ يٕرد َیاس ٔجٕد َدارد ، یا َاکافی است ٔ یا 
 .ایُکّ سهٕل ْا َسبت بّ اَسٕنیٍ يقأيت َطاٌ يی دُْد

 آسمایطات تطخیص دیابت
 وتیجه قىذ خون تصادفی
  002بیص اس : مبتلا به دیابت
 002کمتز اس :سالم
 
  C1ABH
  4/6بیص اس : مبتلا به دیابت
  4/6تا  7/5بیه : پیص اس دیابت
  6/5کمتز اس :سالم  
 
 
 
 :2عٕايم خطز دیابت َٕع
 
  .بیطتز يزبٕط بّ ژَیك یا ضیِٕ سَدگي يثم تغذیّ ٔ عدو فعانیت فیشیكي است
 
چاقي باعث يقأيت سهٕل ْا َسبت بّ اَسٕنیٍ يي ضٕد ٔ در َتیجّ بدٌ در 
پس با كاْص ٔسٌ ٔ رساَدٌ آٌ بّ . تحًم يٕاد قُدي دچار اختلال يي گزدد
 .حد طبیعي، باعث كُتزل بٓتز قُد خٌٕ ضٕید
 بعضي َژادْا يثم اسپاَیایي تبار،اسیایي، سیاْپٕستاٌ
يادراَي كّ در طٕل بارداري يبتلا بّ دبابت بارداري ضدِ اَد یا بچّ اي بّ 
 ٔ َیى كیهٕ باضد 4دَیا أردَد كّ ٔسَص بیطتز اس 
 افزادي كّ فطار خٌٕ بالا دارَد
 .باضد 53كًتز اس LDH
 خاَى ْایي كّ سُدرو پهي كیستیك دارَد
 باضد 052تزي گهیسیزید بیطتز اس 
 .افزادي كّ پزِ دیابت ْستُد
 عزٔقي -سابقّ بیًاري قهبي
 
 :دارو درمانی
 
 
شبهل ػَلفًَیل اٍسُ ّب، هگلیتیٌبیذّب کِ : داسٍّبی هحشک تششح اًؼَلیي1.
 هَجت افضایش تششح اًؼَلیي هیشًَذ
 )هت فَسهیي(ثیگَاًیذّب 2.
 تیبصٍلیي دیَى ّب هثل پیَگلیتبصٍى3.
کِ هَجت تبخیش دس : هْبسکٌٌذُ ّبی آلفب گلَکَصیذاص هثل آکبسثَص ٍ هیگلیتَل4.
 .جزة کشثَّیذسات ٍ کبّش قٌذ خَى ثعذ اص غزا هیشًَذ
 
حؼبع کٌٌذُ ثِ اًؼَلیي اًذ ٍ ثشای هَثش ثَدى اًؼَلیي ثشٍى صا یب  3ٍ  2دػتِ *
 دسٍى صا لاصم اًذ
هت فَسهیي ثبعث کبّش تَلیذ کجذی گلَکض  ٍ کبّش هقبٍهت ثِ اًؼَلیي *
 حبلت تَْع ٍ کوجَد اشتْب اص عَاسض آى اػت، دل دسد، اػْبل.هیشًَذ
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 :دارْٔای تشریقی
 پزايهیُتاید ٔ اکسُتاید
 :اَسٕنیٍ
 اَسٕنیٍ سزیع الاثز يثم نیسپزٔ
 اَسٕنیٍ کٕتاِ اثز يثم رگٕلار
  HPNاَسٕنیٍ يتٕسظ اثز يثم 
 اَسٕنیٍ طٕلاَی اثز يثم گلارژیٍ
 :داسٍّبی گیبّی
 )ثبعث کبّش قٌذ خَى(حبٍی پؼیلیَم -اص خبًَادُ ثبدام صهیٌی: شٌجلیلِ 
ثِ علت داشتي اػیذگبهب لیٌَلئیک اص ًَسٍپبتی پیشگیشی ٍ : سٍغي پبهچبل 
 یب آًشا هحذٍد هیکٌذ
 
 
 هقبثلِ ثب تخشیت ػلَلی شجکیِ -حبٍی آًتَػیبًَصیذ: رغبل اختِ 
 هصشف صیبد آى قٌذ خَى سا کبّش هیذّذ: ػیش 
 
 اػت اثشاتی هشبثِ اًؼَلیي داشتِ ثبشذ هوکي : داسچیي
 ...حبٍی ایٌَصیت ،اػیذالاطیک،اػیذگبلیک،اػیذهَػتیبًیک ٍ: ثشگ گشدٍ 
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توصیه های غذایی کىتزل 
  دیابت بزای افزاد دیابتی
 
 :کشثَّیذسات
 .دس گزشتِ دس سطین دیبثتی ّب هقذاس کشثَّیذسات خیلی هحذٍد ثَد
 .گشم کشثَّیذسات دس سٍص تَصیِ ًوی شَد031اهب اهشٍصُ کوتش اص 
 .قٌذّبی ػبدُ هحذٍد هیشَد اهب کشثَّیذسات پیچیذُ تَصیِ هی شَد
غلات کبهل، هیَُ ٍ ػجضی هٌبثع ٍیتبهیي ّب،اهلاح، فیجش ٍ اًشطی اًذ ثٌبثشایي حضَسشبى 
 .دس یک سطین ػبلن ًیبص اػت
افشاد هصشف کٌٌذُ اًؼَلیي ثبیذ دس ّش ٍعذُ غزایی هقذاس ثبثتی کشثَّیذسات دسیبفت 
 .کٌٌذ
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 :شیشیي کٌٌذُ ّب
 :ADFشیشیي کٌٌذُ ّبی کن کبلشی هَسد تبییذ 
 ...)ػَسثیتَل،هبًیتَل،ایضٍهبلت ٍ(قٌذّبی الکلی
 کیلَ کبلشی اًشطی تَلیذ هیکٌٌذ2ّش گشم اص قٌذّبی الکلی 
 
 :ADFشیشیي کٌٌذُ ای غیش هغزی هَسد تبییذ 
 ...ػبخبسیي، آػپبستبم،آػِ ػَلفبم پتبػین ٍ
هصشف ایي شیشیي کٌٌذُ ّب دس هقبدیش تعییي شذُ دس دیبثتی ّب ٍ صًبى ثبسداس ثی 
 خطش اػت ثبعث کبّش یب افضایش ٍصى ًویشَد
 41
 :پشٍتئیي
اهب اگش دیبثت . دس دیبثت کٌتشل ًشذُ پشٍتئیي ثِ ػشعت ثِ گلَکض تجذیل هیشَد
 .کٌتشل شَد پشٍتئیي قٌذ خَى سا ثبلا ًوی ثشد
 .پشٍتئیي ّب جزة کشثَّیذسات سا کٌذ ًوی کٌٌذ
دس ثیوبساى ( پشٍتئیي هبًٌذ کشثَّیذسات هیتَاًذ ػجت تحشیک تششح اًؼَلیي شَد
 )کِ ٌَّص قبدس ثِ تششح اًؼَلیي اًذ اّویت داسد 2دیبثت ًَع 
 دسصذ اًشطی سٍصاًِ  02تب  01 کبسکشد طجیعی کلیِثب  دس سطین دیبثتی
 51
 :چشثی
 
 .ًَع ٍ هقذاس چشثی دس سطین افشاد دیبثتی ثبیذ شجیِ افشاد هجتلا ثِ ثیوبسی قلجی عشٍقی  ثبشذ
 
 :تَصیِ ّبی هشثَط ثِ چشثی سطین 
 اًشطی% 53-52کل چشثی 
 %7چشثی اشجبع کوتش اص 
 
 
 
 
 
 
 چشثی تشاًغ ثِ حذاقل سػبًذُ یب هحذٍد شَد
 .جبیگضیي کشد AFUPیب  AFUMسا ثب  AFSثبیذ اًشطی ثذػت آهذُ اص  LDLثشای کبّش 
 61
 :شیشیي کٌٌذُ ّب
 :ADFشیشیي کٌٌذُ ّبی کن کبلشی هَسد تبییذ 
 ...)ػَسثیتَل،هبًیتَل،ایضٍهبلت ٍ(قٌذّبی الکلی
 کیلَ کبلشی اًشطی تَلیذ هیکٌٌذ2ّش گشم اص قٌذّبی الکلی 
 
 :ADFشیشیي کٌٌذُ ای غیش هغزی هَسد تبییذ 
 ...ػبخبسیي، آػپبستبم،آػِ ػَلفبم پتبػین ٍ
هصشف ایي شیشیي کٌٌذُ ّب دس هقبدیش تعییي شذُ دس دیبثتی ّب ٍ صًبى ثبسداس ثی 
 خطش اػت ثبعث کبّش یب افضایش ٍصى ًویشَد
 71
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 :فیجش
 .ثیشتش اص هشدم عبدی تَصیِ ًوی شَد
گشم  فیجش دس سٍص ثب تبکیذ ٍیظُ ثش هٌبثع  03تب  52هصشف غزاّبی حبٍی 
 .فیجش هحلَل ثشای جلَگیشی اص ثیوبسی ّبی قلجی عشٍقی تَصیِ هی شَد
دس افشاد دیبثتی ثبعث کبّش تشی گلیؼشیذ ٍ اص طشفی افضایش  3هکول یبسی ثب اهگب 
 . هیگشدد LDL
 .ػشٍیٌگ یب ثیشتش هبّی دس ّفتِ هصشف شَد 2تَصیِ هی شَد 
اگش . هیلی گشم دس دػی لیتش هحذٍد شَد 003هصشف کلؼتشٍل ثبیذ ثِ کوتش اص 
 .هحذٍد هیکٌٌذ 002هیلی گشم دس دػی لیتش اػت آى سا ثِ کوتش اص   001≥LDL
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 :هَاد غزایی غیش هجبص
 هَاد غزایی ثب ػذین ثبلا
 هَاد غزایی چشة ثب کلؼتشٍل ثبلا ٍ قٌذّبی ػبدُ دس هقبدیش ثبلا
 ػشٍیٌگ دس سٍص 2-1الکل ثیشتش اص 
 02
 چّ تٕصیّ ْایي بّ فزد دیابتي كُیى؟
بّ افزاد دیابتي تٕصیّ يي كُیى ٔرسش كُُد سیزا ٔرسش بزاي آَا يُافع 
 :سیادي دارد سیزا
 .حساسیت بّ اَسٕنیٍ در آَا بیطتز يیطٕد -1
 .عزٔقي در ایٍ افزاد كًتز يي ضٕد-خطز بیًاریٓاي قهبي-2
اضافّ ٔسٌ دارَد ٔرسش بّ كى  2خیهي اس بیًاراٌ داراي دیابت َٕع -3
 .كزدٌ ٔسٌ كًك يي كُد
چٌٕ حساسیت بّ اَسٕنیٍ بیطتز يي ضٕد دارْٔا ٔ اَسٕنیٍ تشریقي -4
 .كًتز يي ضٕد
جهٕگیزي اس دیابتي ضدٌ افزادي كّ عدو تحًم گهٕكش دارَد یا پزِ -5
 . دیابتي ْستُد
 
 
 
 
 :در صٕرتیكّ یكي اس ایٍ ضزایظ را داضتّ باضد َباید ٔرسش كزد
داضتّ باضد ٔ  052اگز قُد خٌٕ كُتزل َطدِ است ٔ فزد قُدخٌٕ بالاي -1
 .داخم ادرار كتٌٕ دیدِ ضٕد
 .باضد  003اگز قُد خٌٕ بالاي  -2
 .باضد 05-06قُد خٌٕ فزد سیز -3
دقیقّ  051اگز فزدي ضزایظ يجاس یزاي ٔرسش كزدٌ را َداضت حداقم 
دقیقّ در  09در ْفتّ ٔرسش ْٕاسي ، با ضدت يتٕسظ اَجاو یا حداقم 
 .ْفتّ ٔرسش ضدید داضتّ باضُد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تٕصیّ ْاي يٕرد َیاس بزاي افزاد دیابتي كّ يي خٕاُْد ٔرسش  
 :كُُد
بایستي قُد خٌٕ خٕد را قبم اس ٔرسش،حیٍ ٔرسش ،بعد اس 
 .ٔرسش اَداسِ گیزي كزد
حالا اگز بعذ اس ورسش دچار هایپوگلایسمي ضویم 
 چه كار كىیم؟
 
 كاهص دوس اوسولیه یا دارو-1
 افشایص كزبوهیذرات مصزفي-2 
 
 
گزم 51دقیقه  06اگز فزدي ورسش متوسط تا خفیف اوجام مي دهذ هز :وكته
 .كزبوهیذرات بخورد
 .گزم كزبوهیذرات بخورد51دقیقه  03اگز فزدي ورسش ضذیذ اوجام مي دهذ هز 
 با تطکز اس تٕجّ ضًا
 
